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1  Un intéressant c.r. de l’ouvrage de Raḥīm Reḍāzāde Malek, Dar maʽrefat-e taqvīm : esteḫrāj
va  taṭbīq-e  taqvīm-hā ;  jašn-hā-ye  ṭalab-e  barakat  va  ḫošī  va  saʽādat (Tehrān,  Golāb,
1382/2003, 228 p.). Malgré quelques critiques faites pour améliorer une prochaine édition,
l’A.  fait  l’éloge  de  ce  grand travail d’un bon successeur  de  Taqīzāde (et  son célèbre
ouvrage sur le calendrier, Gāhšomārī dar Īrān), sans remonter à Bīrūnī dans le domaine du
‘Time-computation’.  L’ouvrage  recensé  fournit  les  clés  de  l’établissement  des  grands
calendriers  en usage  en Iran,  des  calendriers  provinciaux et  de  la  fixation des  fêtes
religieuses  et  autres.  R. Reḍāzāde  Malek  aurait  en  cours  un  ouvrage  étendant  son
domaine aux calendriers pré-islamiques en Iran. 
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